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1Thomas Keyser
From: Georgiann Fischer <georgiann.fischer@lib.state.ia.us>
Sent: Wednesday, November 19, 2014 8:45 AM
To: Tom Keyser (thomas.keyser@lib.state.ia.us)
Subject: FW: copyright document 
Attachments: Iowa plan for atomic energy education.pdf
 
 
From: Hupp, Staci [IDOE] [mailto:Staci.Hupp@iowa.gov]  
Sent: Friday, November 07, 2014 11:01 AM 
To: Fischer, Georgiann [LIB] 
Subject: RE: copyright document  
 
Hi Georgiann. You have our permission to enter this document into the state database. 
Thank you, 
Staci 
 
Staci Hupp Ballard 
Communications Director 
Iowa Department of Education 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
515.281.5651 (office) 
515.669.7007 (cell) 
staci.hupp@iowa.gov  
 
NOTICE TO RECIPIENT: THIS MESSAGE AND ANY RESPONSE TO IT MAY CONSTITUTE A PUBLIC RECORD, AND THEREFORE, MAY BE AVAILABLE UPON REQUEST IN 
ACCORDANCE WITH IOWA PUBLIC RECORDS LAW, IOWA CODE CHAPTER 22. 
 
From: Georgiann Fischer [mailto:georgiann.fischer@lib.state.ia.us]  
Sent: Wednesday, November 05, 2014 10:22 AM 
To: Hupp, Staci [IDOE] 
Subject: copyright document  
 
Hi, 
 
Margaret Barr just talked to you about a copyrighted document  Attached is a copy the document in question that we 
would like permission to enter into IPO.   
 
We appreciate your help.  
 
Georgiann 
 
Georgiann Fischer - Library Resources Technician, Iowa Library Services/State Library 
515-281-4329, 515-281-4118 (fax)  www.statelibraryofiowa.org   
 
